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Lampiran 3. Hasil Analisis Data  
 
Crosstab 
 
SSI 
Total Ya Tidak 
Umur_1 >=55 Count 0 23 23 
Expected Count 2.1 20.9 23.0 
% within Umur_1 0.0% 100.0% 100.0% 
<55 Count 6 38 44 
Expected Count 3.9 40.1 44.0 
% within Umur_1 13.6% 86.4% 100.0% 
Total Count 6 61 67 
Expected Count 6.0 61.0 67.0 
% within Umur_1 9.0% 91.0% 100.0% 
 
 
Crosstab 
 
SSI 
Total Ya Tidak 
Gender Perempuan Count 6 31 37 
Expected Count 3.3 33.7 37.0 
% within Gender 16.2% 83.8% 100.0% 
Laki-laki Count 0 30 30 
Expected Count 2.7 27.3 30.0 
% within Gender 0.0% 100.0% 100.0% 
Total Count 6 61 67 
Expected Count 6.0 61.0 67.0 
% within Gender 9.0% 91.0% 100.0% 
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Crosstab 
 
SSI 
Total Ya Tidak 
Jenis Antibiotik Non Ceftriaxone Count 1 9 10 
Expected Count .9 9.1 10.0 
% within Jenis Antibiotik 10.0% 90.0% 100.0% 
Ceftriaxone Count 5 52 57 
Expected Count 5.1 51.9 57.0 
% within Jenis Antibiotik 8.8% 91.2% 100.0% 
Total Count 6 61 67 
Expected Count 6.0 61.0 67.0 
% within Jenis Antibiotik 9.0% 91.0% 100.0% 
 
 
Crosstab 
 
SSI 
Total Ya Tidak 
Lama Operasi (menit) >=60 menit Count 5 49 54 
Expected Count 4.8 49.2 54.0 
% within Lama Operasi 
(menit) 
9.3% 90.7% 100.0% 
<60 menit Count 1 12 13 
Expected Count 1.2 11.8 13.0 
% within Lama Operasi 
(menit) 
7.7% 92.3% 100.0% 
Total Count 6 61 67 
Expected Count 6.0 61.0 67.0 
% within Lama Operasi 
(menit) 
9.0% 91.0% 100.0% 
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Crosstab 
 
SSI 
Total Ya Tidak 
Tindakan Laparotomi Count 3 9 12 
Expected Count 1.1 10.9 12.0 
% within Tindakan 25.0% 75.0% 100.0% 
Laparoskopi Count 3 52 55 
Expected Count 4.9 50.1 55.0 
% within Tindakan 5.5% 94.5% 100.0% 
Total Count 6 61 67 
Expected Count 6.0 61.0 67.0 
% within Tindakan 9.0% 91.0% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variables in the Equation 
 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
95% C.I.for EXP(B) 
Lower Upper 
Step 1
a
 Umur_1(1) -18.887 7467.973 .000 1 .998 .000 .000 . 
Gender(1) 19.217 6756.218 .000 1 .998 221711493.086 .000 . 
Constant -20.470 6756.218 .000 1 .998 .000   
a. Variable(s) entered on step 1: Umur_1, Gender. 
